Measurement of the parity-violating triton emission asymmetry in the
  reaction 6Li(n,alfa)3H with polarised cold neutrons by Vesna, V. A. et al.
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